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Introdução e objetivos: A imunização é conhecida como uma das intervenções em 
saúde que mais obtiveram sucesso, estando sempre em crescente desenvolvimento.  
A incorporação de uma nova vacina afeta os custos, o que justifica a importância da 
avaliação econômica dessas vacinas no programa de imunização, além de auxiliar os 
gestores na tomada de decisão mais consciente1.  A análise de impacto orçamentário 
(AIO) é uma ferramenta importante para os gestores, uma vez que possibilita a 
predição do impacto financeiro global da incorporação da tecnologia estudada2. Ela 
sintetiza o conhecimento disponível e fornece um conjunto de previsões específicas, 
gerando melhor visualização por parte do gestor e consequentemente facilitando a 
tomada de decisão3.  O objetivo do trabalho foi realizar o levantamento das variáveis 
necessárias para a AIO em vacinas, uma vez que não se tem uma padronização para 
esse tipo de análise.  Metodologia: As variáveis propostas pela Diretriz metodológica: 
análise de impacto orçamentário2 e o Principles of Good Practice for Budget Impact 
Analysis3, foram avaliadas, sendo mantidas ou excluídas, e outras foram incluídas, 
sempre levando em conta a aplicabilidade em vacinas. Resultados e discussões: As 
variáveis levantadas, que se mostraram necessárias para AIO de vacinas são: 
população elegível; incidência da doença; custo do tratamento; custo da 
comercialização da vacina; custo de implementação; custos evitados; perda técnica; 
cobertura vacinal e orçamento do Programa Nacional de Imunização. Conclusões: A 
adaptação da AIO para vacinas é importante, uma vez que as atuais diretrizes para a 
tal análise não apresentam aplicação para esse tipo de tecnologia. A primeira etapa 
consiste no levantamento das variáveis necessárias para a análise, realizado nesse 
trabalho, baseando-se nas diretrizes citadas. Agradecimento: Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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